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N ú m . l ^ 1 Mattes ía de Agosto de 1940 75 céntimos n i imero 
S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . . . 50 ptas, año 
P a r t i c u l a r e s . . . . . 45 » » 
juntas vecinales y Juzga-
dos municipales 35 
D E L A F K O Y í y. C I A l'P E L E O N 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de 1.a ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 
Adminis t rac ión P r o v i n r i a ! 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Junta provincial harino-panadera, 
-Anuncio. 
Diputación provincial de León.— 
Anuncio. 
Administración de Rentas p ú b l i c a s . 
— Circular. 
Jefatura de Minas.—Anuncio. 
Admlí i i s t rac ión M n m c i p a l 
Adictos ríe Ayuntamientos, 
Adminis t ración de Jus t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
ierno mil ie la mmlmm de Leéii 
C I R C U L A R 
La Junta Interministerial de obras 
para remedio del paro en ^u ú l t ima 
reunión examinó el expediente de 
Valencia de Don Juan por el que so-
licita ia devolución de la fianza i m -
portante cinco m i l cuatrocientas pe-
setas, que hubo de depositar para 
responder de la real ización de la 
obra matadero munic ipal , que fué 
subvencionada por la Junta Nacio-
nal contra el paro, de conformidad 
cot» la Ley de 25 de Junio, de 4935. 
* Para que ello pueda llevarse a 
efecto se hace públ ico por medio de 
la presente en el BOLETÍN OFICIAL 
déla provincia, para que en el plazo 
e^ siete días puedan reclamar quie-
1168 se consideren perjudicados. 
León, 10 de Agosto de 1940. 
E l Gobernador civil . 
GofíoS P i n i l l a 
Suministro de harinas 
Todos los panaderos de la provin-
cia debe rán dirigirse a esta Junta, 
manifestando por escrito de qué fá-
bricante o almacenista de harinas 
prefieren recibir, en lo sucesivo, sus 
compras de harinas, atendiendo a 
que los gastos de transportes sean 
los menores posible, para lo que 
t end rán en cuenta las zonas de con-
sumo que consignaba el BOLETÍN 
OFICIAL del día 15 de Jul io ú l t imo. 
Asimismo, los almacenistas mani-
festarán de qué fabricante desean 
ser abastecidos. 
León, 9 de Agosto de 1940.—El In-
geniero-Presidente, P. A. , (ilegible). 
o 
o o 
Revisión dé cupos de consumo de 
harina en el Bierzo 
Los panaderos de los partidos j u -
diciales de Pon ferrada y de V i l l a -
franca del Bierzo, que c o n s u m í a n 
harinas de centeno, pueden dirigirse 
a esta Junta, manifestando: 
a) N ú m e r o y fecha de la ficha 
que poseen-, cupo que tienen conce-
dido. •' 
b) Detalle, por pueblos, de la 
cantidad mensual que normalmente 
servían a cambio por grano, a cam-
bio por harina o a pago en metá l ico . 
c) Almacenista o fabricante ha-
rinero a quienes compraban la ha-
rina de centeno. 
A la petición se un i rá : 
1.° Informe de los respectivos 
Alcaldes en que se detalle el n ú m e -
ro total de raciones que compren-
den los pueblos servidos par el so-
licitante, así como el de los que co-
rresponden a quienes se reserven 
trigo o centeno de su propia cose-
cha, de sus rentas o de sus igualas 
o cobras, para a l imen tac ión de sus 
familias y obreros, certificando que 
en dichos pueblos ha servido habi-
tual mente pan de centeno el peti-
cionario. 
2.° Declarac ión jurada del a lma-
cenista o fabricante harinero en que* 
se consigne el promedio habitual 
mensual de ventas de harina de cen-
teno que hac ía el solicitante. 
E l plazo para presentar esta do-
c u m e n t a c i ó n termina el día 31 de 
Agosto actual, sin que se concedan 
p ró r rogas , 
León, 9 de Agosto de 1940.—El In-
geniero-Presidente, P . A . , (ilegible). 
COMISION GESTORA 
Cédulas personales 
La-Comis ión provincial , en sesión 
de 22 del pasado, aco rdó conceder 
como ú l t imo plazo, quince d ías a 
los Ayuntamientos que a continua-
ción se relacionan, para que ul t imen 
las liquidaciones dt; Cédulas perso-
nales del año 1939, y que transcurri-
do el mismo sin haberlo yarificado, 
se expenderán las correspondientes 
certificaciones para su entrega al 
comisionado de apremio, 
Albares de la Ribera, Almanza , 
Arganza, Armunia , Bembibre, Ber-
cianos del P á r a m o , Borrenes, Can-
dín , Cármenes , Casír i l lo de Cabrera, 
Castropodame, Castrotierra, Cea, C i -
manes del Tejar, Cubi l los del ^ i l , 
Encinedo, Garrafe de Torio , Igüeña , 
L a Bañeza, L a Veci l la , Los Barrios 
de Salas, Magaz de Cepeda, Oencia , 
Pajares de los Oteros, Palacios del 
S i l , Puente Domingo Flórez, Q u i n -
tana del Marco, Roperuelos del P á -
ramo, Santa Colomha de C u r u e ñ o , 
Santa Elena de Jamuz, Santa María 
de la Isla, Santa Marma del Rey, S o -
brado, Toreno, Trabadelo, Truchas, 
Valderas, Villafer, Vil lafranca del 
Bierzo, Vi l lamandos, Vi l lamej i l , V i -
llaornate y Villadecanes. 
León, 8 de Agosto de 1940.-E1 
Presidente, P. A., GonzáleL Uriarte. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
Movimiento de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de fondos provinciales, durante el me 
de Mayo úl t imo: 
Residencias provinciales de Niños 
Hospicio de León . . . 
Idem de Astorga . . . 
Existencia 
d e l m e s 
anterior 
Ingresa-
























































Ingresadas en el 
actual 
12 
T O T A L 
general 
25 





Quedan en el 
establecim ento 
15 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio Abad , . 
De Vil lafranca del Bierzo. 
De L a Bañeza . . . . . 




























































































































Manicomio de Conjo. . . 
Idem de Va l l ado l id . . , 
Id. de Falencia (hombres) 
Id. de Falencia (mujeres) 


















































Total - Bajas 












Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
sesión de 10 de Marzo de 1938, 
León, 31 de Junio de 1940. 
El Presidente P. A . , El Secretarlo, 
Gerardo González Uñarte José Peláez 
llministraciÉ é Rentas 
Hitas de la provincia de León 
Relación de los espedientes decla-
rados fallidos y que corresponden a 
los Negociados de Patente de Auto-
móviles y Transportes, que se pu-
blican en cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Patente 
Riaño, Manuel Orejas, años 1938 y 
1939, 819,04 pesetas. 
Cistierna, Teresa Domínguez , año 
1938, 453,60 pesetas. 
Idem, José Beitra, año 1938, 415,80 
pesetas. 
Idem, José Luis Beitia, año 1938, 
680,40 pesetas. 
Transportes 
Castrocontrigo, E m i l i o López, a ñ o 
1939, 939 pesetas 
La Pola de Gordón, Restituto He-
rrero, año 1939, 462,50 pesetas. 
Villafranca, José Garnicer, años 
1926 y 1927, 225 pesetas. 
Los Ayuntamientos interesados, 
procederán a eliminar de las matr í -
culas a los contribuyentes que figu-
ran en la presente relación, y prohi-
birán bajo su más estrecha respon-
sabilidad, el ejercicio de la industria 
al que habiendo sido declarado fal l i -
do, continúe ejerciéndola y no sol-
vente sus descubiertos con la H a -
cienda. 
León, 9 de Agosto de 1940.-^1 A d -
ministrador de Rentas P. S., J e sús 
Trejo. 4. 
DON GREGORIO BARRÍENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distr i-
to Minero de León. 
Hago saber: Q u é por D. Santiago 
Alonso Moril la, vecino de Ponferra-
Qa, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 28 
ae! mes de Mayo, a las doce horas, 
jna solicitud de regisstro pidiendo 
^pertenencias para la mina de hie-
rros y otros, l lamada Jul ia , sita en el 
P a^je Pajariel, t é rmino de Ponfe-
rrada, Ayuntamiento de idem. 
nace la designación de las citadas 
^pertenenciasen la forma siguiente: 
Retomará como punto de partida 
J^ a boca-mina hundida que se en-
centra frente a donde se juntan los 
y ^ S i l y Boeza). Del punto de par-
^a al Este magnét ico se m e d i r á n 
metros para colocar la 1.a estaca; 
a 2.a estaca al S. magnét ico se 
¡piran tarr bien 400 metros, de 2.a 
> , estaca al O. magné t ico se me-
a|ran 2.400 metros, de 3.a a 4.a estaca 
Magnético se med i rán 400 me-
4.a estaca al plinto (1,6 parti-
matr h- magnético se á i ed i rán 2.000 
ros. quedando así cerrado el pe-
r ímet ro de las 96 pertenencias que 
se solicitan. 
cias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha ad 
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue 
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicado por la concesión efue se 
dretenden según previene el ar t ículo, 
28 del Reglamento del 16 de Junio de 
1905 y R. O. de 5 de Septiembre 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.672. 
León, 7 de Junio de 1940. —Grego-
rio Barrientos. 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Alfredo 
Mart ínez Montes, vecino de Astorga, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
vi l de esta provincia en el día 16 del 
mes de A b r i l , a las doce horas, una 
solicitud de registro para la mina de 
antracita l lamada Ampliación a Mar-
garita,si[a en el paiaje de Valdelabra-
ha, Ayuntamiento de Igüeña. 
Suplica le sea concedido como 
demas ía a Ampliación a Margarita, 
el terreno franco comprendido entre 
las minas Florentina, Jul in , Ampl ia -
ción a Dos Amigos, Confianza y A m -
pliación a Margarita, quedando ce-
rrado por el N . , con la p ro longac ión 
al N . E . de la línea m á s al Este de la 
mina Ampliación a Dos Amigos, has-
ta llegar a la línea Oeste dé la mina 
Co/i/zanra, al-Oeste, con la mina Am-
pliación a Dos Amigos y Ja l ín , cerra-
ndo en este sentido con la pxoiOn-
gación de la l ínea m á s al Oeste de 
la mina Ju l in , hasta llegar a la l ínea 
S. O. de la mina Ampliación a Dos 
Amigos, por el Este prolongando 
hacia'el Norte la l ínea m á s al Este 
de la mina Ampliación a Margarita, 
hasta llegar a la mina Confianza y 
por el Sur, con las minas Ampliación 
a Margarita y Florentina. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el dépó 
sito prevenido por lá ley, ha admiti-
do dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes a l de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civi l 
sus oposiciones l(5s q u é se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
í t e n a solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
H^giamento del 16 de Junio de 1905 
v Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.643 
(bis.) 
León, 24 de A b r i l de 1940.—Gre-
gorio Barrientos. 
MÍ i$is?rgrii5_ w m ü m 
Ayuntamiento de 
Vil lamañán 
Formadas las cuentas munic ipa-
les de este Ayuntamiento correspon-
dientes a los ejercicios de 1938 y 
1939, con todos los documentos que 
las justifican, se hace públ ico por 
medio de la presente, que las men-
cionadas cuentas es ta rán de mani-
fiesto al* púb l ico , en la Secretar ía 
municipal , por espacio de quince 
días, a fin de que puedan ser exami-
nadas por cualquier habitante del 
t é rmino y formularse las reclama-' 
clones u observaciones que se esti-
men convenientes, de conformidad 
a lo que dispone el a r t ícu lo 126 -del 
I Reglamento de Hacienda munic ipal , 
i en la inteligencia de que transcurri-
! do dicho plazo y los ocho días si-
guientes, no serán admitidas las que 
se presenten. 
Vi l l amañán , 8 de Agosto de 1940. 
— E l Alcalde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por mas de diez años 
de Manuel González Lago, de 37 a ñ o s 
de edad, cuyas señas personales se 
ignoran, hermano del mozo n ú m e r o 
11 del Reemplazo de 1939, Florenti-
no González Lago, se ruega a cuan-
tos tengan conocimiento del actual 
paradero del referido Manuel Gon-
zález Lago, lo manifiesten a este 
Ayuntamiento en el plazo de quince 
días, a los efectos de expediente de 
c o n t i n u a c i ó n d e prór roga del.3 clase. 
o 
• o o 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años 
de Angel González González, de 36 
años , hermano del mozo del reem-
plazo de 1941, Isidoro González Gon-
zález, se ruega a cuantas personas 
tengan conocimiento del actual pa-
radero del indicado Angel González 
lo manifiesten a esta Alcaldía du-
rante el plazo de quince días, con 
todos los detalles que puedan aportar 
para hacerlo así constar en oportuno 
expediente de con t inuac ión de p ró -
rroga de 1.a clase que se sigue en este 
Ayuntamieínto. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, 
Villadecanes, 3 de Agosto de 1940. 
- E l Alcalde, Sergio F. Castillo. 
A 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el p a d r ó n de cédu-
las personales para el corriente ejer-
cicio de 1940, de los Ayuniamientos 
que se relacionan a con t inuac ión , 
se halla de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría municipal respectiva, 
por espacio de quince días, a fin de 
que puedan examinarlo los interesa-
dos y formular contra el mismo las 
i eclamaciones que crean pertinentes. 
Igüeña, 
Almanza . 
Vi l lademor d é l a Vega. 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades para 1940, por 
los Ayuntamientos que figuran al pie, 
se anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretaría respectiva, por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo, 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, y a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida just if icación, 
así como debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas. 
Ví l lanueva de las Manzanas. 
Ayuntamiento de 
Villanueva de las Manzanas 
Los presupuestos municipales or-
/ d iña r los formados por las respecti-
vas Juntas administrativas de los 
pueblos de este Munic ip io de V i l l a -
nueva de las Manzanas, Vil iacelama, 
Palanquinos y Riego del Monte, se 
hal lan expuestos al púb l i co en las 
casas de sus respectivos Presidentes 
por t é rmino de quince días al objeto 
de oir reclamaciones, pues transcu-
rridos no serán admitida- las que se 
presenten. 
Vil lanueva de las Manzanas, 8 de 
Agosto de 1940.—El Alcalde, Valerio 
Rodriguez. 
mm 
Miilán de los Caballeros, que no ha 
comparecido ante esta Audiencia, 
contra D. Nazario Vallejo Amez, la-
brador, y D. Enrique Murciego Gi l , 
jornalero, vecinos de Laguna de Ne-
grillos, representados por el Procu-
rador D. Victorino Moreno Rodrí-
guez y defendidos por el Abogado 
D. Antonio Jimeno Bayón, sobre pa-
go de doscientas cincuenta pesetas 
en metál ico, m á s doce fanegas de 
trigo y veinticuatro de centeno, que 
en jrnnto hacen una suma de m i l 
doscientas sesenta y una pesetas; 
cuyos autos penden ante esta Supe-
rioridad en virtud del recurso de 
apelación interpuesto contra la sen-
tencia que en treinta de Enero últi-
mo, dictó el Juez de primera instan-
cia de León, con ju r i sd icc ión pro-
rrogada al partido de Valencia de 
Don Juan. 
Parte dispositiva. —Fallamos: Que 
confirmando en parte y en parte re-
vocando la sentencia apelada que 
en treinta de Enero ú l t imo dictó el 
Juez de primera instancia de León, 
con iur isd icc ión prorrogada al de 
Valencia de Don Juan, estimando 
la demanda promovida por D,a A u -
reliana Clemente Cabreros, debemos 
condenar y condenamos a los de-
mandados D. Nazario Vallejo Amez 
y D. Enrique Murciego G i l , a que 
paguen a la demandante la cantidad 
de doscientas cincuenta pesetas y 
doce fanegas de trigo y veinticuatro 
de centeno, bien en especie o hacien-
do la reducc ión al precio de la tasa, 
al verificarse la entrega, sin hacer 
expresa impos ic ión de las costas 
causadas en ambas instancias. Y me-
diante la no comparecencia en esta 
segunda instancia de la apelada do-
ña Aurel iana Clemente Cabreros, 
públ iquese el encabezamiento y par-
te dispositiva de esta setencia en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León. 
Así por esta nuestra sentencia de 
la que se pond rá certificación lite-
ral .en el rollo de Sala, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos, José 
Santaló.—Vicente Marín.—El Migis 
trado Sr. Alvarez votó en Sala y no 
pudo firmar.—José Santaló.x» 
Esta sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y notificada en el 
siguiente a las partes personadas y 
en los Estrados del Tr ibuna l . 
Y para qúe tenga efecto lo acorda-
do y la presente certificación sea in-
acordó la incoación de expeidiem 
de Responsabilidades Políticas con 
tra los individuos que meso 
re lac ionarán , cuyo expediente l6 
tramita y sigue este Juzgado Instruc 
tor sito en1 la calle Legión V i l , nú 
mero 4, de esta Plaza, que hace 
saber lo siguiente: " 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes a los inculpados. Pudien-
do prestarse tales declaraciones ante 
el propio Juez que instruye el expe-
diente o ante el Juzgado de Primera 
instancia o Munic ipa l del domicilio 
del declarante, los cuales remitirán 
a este Juzgado las declaraciones en 
el mismo día que las reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
d r á n la t r ami tac ión del fallo del ex-
pediente. , • 
Casimiro González Vizcaíno, veci-
no de L a M i l l a del Río (León). 
Edelmiro Geíino García, vecino de 
Pobladura de Bernesga (León). 
J o a q u í n F e r n á n d e z Fernández,ve-
cino de Orzonaga (León). 
Severino Rivero Merayo, vecino de 
Bembibre (León). 
Ju l i án Núñez Fernández , vecino 
de Bembibre (León). 
Agapito Alvarez Díaz, vecino de 
Bembibre (León) . 
• Angel Vil laverde Alvarez, vecino, 
de Bembibre (León). 
José Morán Riesco, v e c i n o de 
Bembibre (León). 
L o que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los art ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 30 de Jul io de 1940.-E1 
Juez Justo Mart ín . 
PRESIDENCIA 
Don Carlos Díaz Aragüete, Abogado 
y Oficial de Saía de la Audiencia 
Terri torial de Va liado! id. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva I seriada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
de la sentencia dictada por la Sala 1 provincia de León, la expido y firmo 
de lo c iv i l de ésta Audiencia en los en Val ladol id , a quince de Jul io de 
autos de que se h a r á mér i to , es como I m i l novecientos cuarenta.—Licen-
sigue: ' ^ ! ciado, Carlos Díaz. 
«Encabezamien to . —Sentencia nú I —— — • — — 
mero 51.—En la ciudad de Vallado-
l id , a dos del mes de Ju l io de m i l i 
novecientos cuarenta. E n los autos | 
de menor cuant ía , procedentes del 
Juzgado de primera instancia de Va-1 
lencia de Don Juan, promovidos por i 
D.a Aurel iana Clemente Cabreros,* 
viuda, propietaria y vecina de San 
liviano instructor mmml de 
D E L E O N 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Subasta voluntaria 
Se vende en subasta extrajudicial 
en la Notar ía de D . José López}' 
López, calle Lope de Vega, núm. 
el día diez y siete del actual y hora 
de las siete de la tarde, la finca lla-
mada «El Pajarón», sita en la carre-
tera de León a Villaobispo, de cabi-
da de cuatro hec táreas y media pró-
ximamente. 
Informes en dicha Notaría. 
N ú m . 336.-8,25 pías-
A N U N C I O S 
E l Tr ibuna l Regional de Resp 
sabilidades Pol í t icas de Val lado l id UsPfcClAhMOVlls 
-— 
L E O N 
de la Diputación 
1940 
